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L O S C E R O S 
M e s d e F e b r e r o 
1600 —Era a lca lde de Santanyí el Sr. Guiller-
m o Oliver. 
1780, día 25: En t re los m u c h o s aniversar ios 
fundados, se ce lebraba en tal fecha un funeral pol-
las Cesáreas Majestades de Carlos V y Felipe II. 
1880, día 23: Misión general que du ra r í a hasta 
el 15 de marzo . En t re los cua t ro mis ioneros predi-
caba el P a d r e Bayo, de proverbia l locuac idad . 
1930, día 5: I n a u g u r a c i ó n de la Central Telefó-
nica; estaba ins ta lada en el piso del Café Ca'n 
Bennassar , al lado del Ayun tamien to . 
A r t e d e l i o y 
Es bueno-hab la r de Con-
solació, c u a n d o Santa Esco-
lástica invita a que suba-
mos de nuevo al santuario. , 
Y precisamente , ahora , el 
tema h a de ser de extraor-
d inar io interés, impues to 
por una necesidad urgente. 
La figura de nuestra bien-
amada «Mare de Déu» se 
encuentra en un estado de 
pésima conservación. Hace 
algunos años —exactamen-
te, en 1948 de jamos testi-
monio escrito de él lo— se 
habló de la necesidad de 
que !a figura fuera susti tui-
da o res taurada . Ei t iempo 
no ha h e c h o más que acen-
tuar tal necesidad. La ima-
gen es de tela encolada , no 
de mater ia l noble y sólido, 
y no ha podido resistir la 
h u m e d a d , hasta l l e g a r a su 
estado, decrépi to, de ahora . 
La observación de la figura 
convencerá a cua lqu ie ra de 
la necesidad imperiosa de 
estudiar la cuestión de sus-
tituirla o de que sea restau-
rada. 
Téngase bien presente de 
que si h a b l a m o s de este 
problema es porque sabe-
mos de las mejores fuentes 
que ha sido p lan teado , s ino 
de una m a n e r a oficial sí de. 
una forma abier ta po rque 
se cree conveniente se pro-
duzca un ambien te propicio. 
La imagen actual no es la 
primera que h u b o c u á n d o 
fue cons t ru ido el san tuar io , 
a nuestro ju ic io , allá por los 
años de 1500. Según D. Joa 
quin Ma. Bover, la Virgen 
que ac tua lmente lo preside 
es obra de Nicolás Pons y 
se -hizo a l rededor del año 
1780. O p i n a m o s que Bover 
se equivocó al confundi r 
i?, idea de h a c e r una 
nueva i m a g e n con la 
del escul tor que la p lasmó, 
c u y o n o m b r e desconoce-
mos, ya que el de Nicolás 
Pons cor responde al sacer-
dote, hi jo de Alaró , que fue 
rector de Santanyí , desde 
1769 has ta el 93, a ñ o que 
mur ió . En el Iibiito «Conso-
lació)), que pub l i camos hace 
diez años largos, encon t ra rá 
el lector cur iosos dalos so-
bre el s an tua r io y la imagen. 
A h o r a, exclus ivamente , 
nos interesa resal tar que la 
figura ya ha sida sus t i tu ida 
en otra ocasión y que, ac-
tua lmente , deb ido al estado 
en que se encuen t ra h a y 
que decidi r entre la inope-
rante res taurac ión o cam-
biarla por otra nueva, para 
lo que se cuenta , según 
nuest ros informes, con la 
generosidad de una familia 
e n a m o r a d a de Consolació. 
Esperamos , tenemos la 
segur idad de que se proce-
derá a la solución de este 
p rob lema con la mayor '> 
Por: B. LLANERES 
prudenc ia . Confiamos en 
nues t ras au to r idades reli-
giosas y en la comisión dio-
cesana de ar te sagrado. Ase-
guran que se piensa encar-
gar la obra a un escultor de 
reconocida fama y solven-
cia que, ap rovechando la 
imagen actual , reproduci rá 
la Vh'gen que tanto quere-
mos. Creemos que, en este 
caso, los valores afectivos, 
históricos —y de piedad, 
n a t u r a l m e n t e - ^ h a n de pre-
valecer sobre el riesgo
 s d e 
acer tar o no si se modelase 
de nuevo una «Mare de 
Déu» comple tamente , dis-
t inta. 
Hemos de insistir: confia-
mos que este problema, cu-
yo planteo y solución son 
inaplazables , se resolvería, 
de la manera apun tada , a 
gusto de todos y con t r ibu i rá 
a q u e a u m e n t e .nues t ro 
a m o r a la santa m o n t a ñ a 
de Consolació. 
TAGO EN SANTANY 
S A N T A N Y Í 
Ull déselos del mura l la t , 
el por ta l que hi d o n a en t rada 
guaita la m a r vel lutada 
dels garrovers pel reixat. 
Té un pujol a les erigires 
eixerit com un albo, 
d'alta Consolació 
un bell niu fet d'al ti mi res. 
*- * * 
E n marxa r -ne et diu: on vas? 
De be que et vull, fes m a n e r a 
d ' a r r iba r à Cala Figuera 
i al penya la r del Pontàs , 
que no te'n penedi ràs . 
BAFAEL ESCUDEB.. 
Canónigo Arcediano de Solsona. 
por.- B. V. y T. 
C o m o una gran izada de cristal y 
color ha caido la exposición del Grupo 
Tago en la lecogida sala de la Caja de 
Pens iones . Asombro y desconcier to er r 
las gentes que desfilaron ante los cua-
dros y las escul turas . Y lo más eficaz: 
que se discut iera , apas ionadamen te , de 
arte, negando o a f i rmando . 
To d o s los componen te s de Tago tie-
nen, i nd iv idua lmen te , una personal i -
dad definida; no obs tan te para enten-
de rnos un poco, y pa ra dejar cons tan-
cia del paso de estos art istas, puede 
sernos útil referirnos a las t endenc ias 
de cada u n o de ellos, a sus más cono-
cidos antecedentes . P o r q u e en esta 
mues t ra de Tago resuenan ecos de cin-
cuenta años de p in tu ra europea, los 
úl t imos, los m á s apresurados , rebel-
des, con t rad ic tor ios . 
«Hombre con gabardina», 
talla de M. MORELL. 
A la dulce Teresa Heydel 
le preocupa la luz que preo-
c u p a r a a Van Gogh. Son 
pr imit iv is tas Biera Bagur y 
Fraver , el p r imero con la 
energía de un pintor de ex 
votos y la du lzu ra de u n 
Bousseau, y F rave r con 
cierta suavidad , infantil , j a -
ponesa . Un expres ionismo, 
t r émulo de plata y morados , 
en la figura de Garcés. El 
cul to a la mater ia en sí, que 
tal vez derive de un Tapies , 
en Vélez y Cati J u a n , sin 
color, apenas , en Vélez, y 
r ico de tonos y mat ices en 
el volcánico, apocal íp t ico 
«Hazazé». La tabla de Anto-
nio Font , con la técnica 
personal de un noble ar te-
sano, va decorada con u n 
arabesco picasiano, m á s 
nuestro , al r ecorda r a Su-
nyer. Las dos telas abs t rac-
tas — mejor: no figurati-
vas— de Xam, como dos 
vitrales, negro y brasas , 
uno , fondo t r ansmar ino , el 
otro, pun to de par t ida pa ra 
ver la rgamente y d iser tar 
filosófica, l í r icamente. Y 
Merche Sofía y J u a n Gi-
bert... 
Las dos escul turas de Mi-
guel Morreil son de un go-
ticismo, más delgado; a lar-
gadas por una fuerza supe-
rior, la que va ah i l ando , en 
ans ias de c lar idad, lo que 
vive en sombras . Bien, Ca-
b i n a ; m u y bien, E n a m o -
rados . 
Estas son las notas mar -
ginales a un catá logo. E n 
discusión abier ta se in ten-
tó poner en l impio hac ia 
d o n d e t iende Tago, uno de 
los m u c h o s movimien tos 
art ís t icos que buscan la no-
vedad del inasequib le hor i -
zonte. Cosa difícil. La gente, 
c o m o decía, en gran n ú m e -
ro desfiló por la exposición. 
La discutió, después. Es na-
tura l el ins t in to de «querer 
comprende r» . Y el pueb lo 
es realista, por na tu ra leza 
o t radic ión. Para mí las dos 
l imi taciones del ar te con-
t e m p o r á n e o —mágico , ten-
tador , l leno de maravi l las— 
reside en el peligro del de-
cora t iv ismo y la escasa efi-
cacia social. 
Creemos, en fin, que ei 
Grupo Tago al venir a San-
tanyí ha c u m p l i d o una fun-
ción interesante: «la de agi-
tar, remover , fermentar». Lo 
que, cu l tu ra lmen te , repre-
senta, t ambién , una función 
social. 
2 
l i i i n n c 
Datos cor respondien tes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nacimientos : J u a n a Ana, 
hija de J a i m e Escalas Suau 
y F ranc i sca Bauza Burgue-
ra (Mar, 36), Antonio , de 
An ton io Val lbona Adrover 
y Margar i ta Roig Barceló 
(A. Vadell , l . -C) , y Anton io , 
de Gabriel Mesquida Roig y 
Micaela Rigo Barceló (R. 
Llull , 53.-A. B.J 
Defunciones: Rafael P o n s 
Barceló, 67 años (Taule ra , 
28'.-A. B.), J e r ó n i m o L l a m -
bías Vidal , 76, (Luna , 8) y 
José Rigo Suau, 72 (Tau le -
ra, 9.-A. B.) 
Bodas: Ninguna . 
Porta Murada: 
Siete es un n ú m e r o mági 
co. Y un per íodo de siete 
años es un lapso de t iempo 
cons iderab le . Más, m u c h o 
más , si son siete años en un 
puesto de responsabi l idad , 
de m a n d o , c o m o es una al-
caldía. . . 
Bueno , sin más retórica 
ni p r e á m b u l o , el p róx imo 
día 17 se cumpl i r án los sie-
te años que t enemos de al-
ca lde a don Gabriel Adro-
Ver. Una a lcaldía m u y efi-
caz que se t r aduce en nu-
merosas mejoras: d e s d e 
aquel arreglo fu lminan te 
del «abenredor» a la recien-
te i n a u g u r a c i ó n del sumi-
nis t ro de fluido eléctrico a 
Cala d 'Or y Alquer ía Blan-
ca por ¡a centra l de Alcu-
d ia . E n t r e ' e s t a s dos obras , 
topes de una gestión, se< 
cuen tan bas tantes más: as-
fal tado y aceras de calles, 
car re teras , pues ta en orden 
del e n s a n c h e del cemente-
rio, teléfonos, etc. etc; etcé-
teras que cada uno podrá 
l lenar con una obra o me-
jo ra que a él le ha conve-
nido, pa r t i cu la rmen te . Por 
todo lo que ha hecho, mu-
chas gracias a don Gabriel 
Adrover , nues t ro popu la r 
a lcalde. 
Después de estos siete 
años labor iosos al frente del 
Ayun tamien to , esperamos 
seguirá t r aba jando con el 
m i s m o en tus iasmo en bene-
ficio del mun ic ip io . Una de 
las mejores cua l idades de 
nues t ro a lca lde es su entu-
s iasmo que n u n c a decae y 
s iempre crece. Decimos es-
to p o r q u e no hace m u c h o , 
e s tando en Cala Figuera , le 
Más y 
mas 
h a b l á b a m o s , un g rupo de 
amigos, de la conveniencia 
de que la G.E.SiA. extendie-
ra su Huido hasta allá, 
aquel la i m p o r t a n t e colonia 
turíst ica. ¿Quién d u d a que 
el sumin is t ro no rma l de co-
rr iente a ' la Cala a u m e n t a -
ría sus a t rac t ivos y reporta-
ría un gran beneficio a to-
dos los que en ella residen, 
a t r ayendo m a y o r n ú m e r o 
de turistas? Después de Ca-
la d'Or, e lectr icidad a Cala 
Figuera, para luego seguir 
con las d e m á s calas de 
nues t ra costa: Por lo-Pe t ro , 
Cala Santanyí. . . No olvide-
mos que el t u r i smo se va 
convi r t i endo en la más im-
por tan te fuente de r iqueza 
de la Isla y t amb ién lo será 
de nues t ro mun ic ip io . 
Las cons iderac iones que 
es tamos h a c i e n d o fué inne-
cesario que las expusiéra-
mos al Sr. Alcalde. El nos 
decía què ya tenia ca lcula-
do cuan to hab ía de costar 
esta i m p o r t a n t e mejora y 
que la Corporac ión ya ha-
bía in ic iado las gestiones 
para real izar la . 
Bien. Adelante , Nos pare -
ce éste un excelente p ropó-
sito para i n a u g u r a r el octa-
vo año de a lca ld ía . Pero nos-
otros, que vemos los to ros 
desde la a n d a n a d a y no to-
m a m o s ho ra por ho ra el 
pulso a la hac i enda m u n i -
cipal , q u e r e m o s más y más . 
Verdad, Sr. Alcalde, que en-
tre sus proyectos no tiene 
o lv idado el t r a m o final del 
c a m i n o a Cala Santanyí? 
Mire que es bien poqui ta co-
sa. Es tamos seguros —prue-
bas son amores— que Vd., 
como nosotros , quiere ha-
cer más y m u c h o m á s por 
este San tanyí de nues t ra vi-
da. 
E L DE TANDA 
El pasado día 31, al m e -
diodía , tuvo lugar en la 
Casa de Cul tura de la Caja 
de Pensiones la i n a u g u r a -
ción de la exposición del 
Grupo Tago, acto al q u e 
asist ieron las au to r i dades 
locales y n u m e r o s o pú-
blico. 
Po r la tarde, o r g a n i z a d a 
por este per iódico, tuvo lu-
gar un a n i m a d o co loqu io 
en to rno al ar te m o d e r n o , 
en el que tomaron par te la 
mayor ía denlos ar t is tas del 
Grupo que fueron contes -
t a n d o a las p regun tas q u e 
les formularon , entre o t ros , 
Gaspar Sabater , D. J u a n , 
Lladó, Maiía Suau, Miguel 
Pons , A. Picó y, pa r t i cu l a r -
mente , B. Payeras F r a n c h 
que, con m u c h o ingenio , 
se prestó a servir de po r t a -
voz de la «oposición». 
En el es t rado se sen ta ron 
el poeta Rafael J a u m e , t ru-
j i m á n del Grupo, ios p in to -
res Garcés y Xam, que s u p o 
esquivar con gran ta len to 
las m u c h a s objeciones q u e 
le p lan tearon , a c t u a n d o de 
m a n t e n e d o r D. B. Vidal y 
T o m á s . 
El*coloquio tuvo m a y o r 
interés por desar ro l la r se 
an te las obras expuestas y 
las es tupendas fotos de los 
exposi tores h e c h a s por Ale-
x a n d r o . 
** 
Duran te el mes de ene ro 
se regis t raron diez d ías de 
lluvia y uno de nieve. Ca-
yeron en tota) 54'2 l i tros p o r 
metro c u a d r a d o , s iendo la 
l luvia m á x i m a 29'9, el d ía 10 
** 
La lluvia que ha c a í d o 
estos días resulta m u y be-
neficiosa pa ra los s e m b r a -
dos que . p resen tan m u y 
buen aspecto. Un poco i r re-
gular la florida de los a l -
mendros . Al redac ta r estas 
notas sopla un aireci l ío d e 
t r a m o n t a n a que corta . L lu-
via, frío y h u m e d a d : la «gri-
pe», a for tunada mente be-
nigna va l l a m a n d o a m u -
chas puer tas . 
** 
Las a l m e n d r a s se resien-
ten, al parecer , del frió. Des-
pués de la euforia de u n a s 
s emanas «s 'arruíen» y se 
hacen escasas «barr ines» . 
** 
En la ta rde del 31, el Co-
legio de F r a n c i s c a n a s orga-
nizó u n a sesión l i te rar io-
musical , en la que t o m a r o n 
R a y o s d e L a z : 
La medic ina de Dios 
¿Te lo cuento? Es puro cuento . Un médico po-
seía una medic ina que podía c u r a r a Pepe, su en-
fermo. Y ¿qué te crees? Esperó a dársela c u a n d o 
el pobre Pepe se puso en agonía. Y —claro— mu-
rió. ¿Qué te parece? Este jnéd ico merece ser con-
d e n a d o a cadena perpetua. . . ¡Habiendo podido 
c u r a r a su enfermo!... 
Esto pasa con una medic ina que inventó el 
m i s m o Dios pa ra c u r a r a los enfermos. Es verdad. 
Su fin pr incipal es para el a lma . Pero quiere Dios 
que cure también los cuerpos, si conviene al a lma . 
Yo te puedo asegurar que se h a n d a d o infinidad de 
enfermos que empezaron a mejorar» apenas reci-
bi r la , hasta recobra r por comple to la salud... 
Lo que más l amento de Santanyí decía en otro 
a r t ícu lo ha rá unos tres años. Y s iga repi t iendo lo 
mi smo . Hay familias que l l aman al Sacerdote cuan-
do su enfermo esta para mor i r . El médico ya no le 
receta nada más... En tonces , c u a n d o va a expirar , 
quieren que venga el sacerdote a da r a aquel cuer-
po casi mue r to la medic ina de Dios... Y tú me 
p regun ta rá s ¿pero, Dios no puede hacer el milagro 
de curar lo? Y yo te respónde le . Dios dijo"por boca 
de Santiago: «¿Enferma a lguno de vosotros? Lla-
me al Sacerdote para que le unja y rece por él. Y 
te ,dará la salud del a l m a y la del cuerpo, si con-
viene.» 
¿Has leído bien? No dijo «al final», sino «cuan-
do se ponga enfermo». ¿Comprendes ahora que el 
sacerdote —que tiene la medic ina de Dios— quie-
ra dársela al comienzo? No se la quiere da r p o r q u e 
tenga que morir , s ino po rque quiere , si conviene, 
dar le la sa lud para que viva m u c h o s años... 
¿Que ei Señor con la enferme lad prepare al 
enfermo y lo l lame despacio para llevárselo a la 
gloria, con una corona de merecimientos? Bendi ta 
sea su voluntad. Pero no podrá d e c i r s e — s i s e la 
d i m o s al pr inc ip io , s iguiendo el consejo de Sant ia-
go— que tuv ié ramos u n a medic ina que pudo cu-
rar le y no se la d imos has ta el final... 
O soy yo que no c o m p r e n d o . O eres tú. Si 
s i empre d ié ramos la ex t rema-unc ión , c u a n d o 
comienza la enfermedad , podr ía c u r a r y no se 
asustar ía el enfermo. D é l o con t ra r io es gravís ima 
la responsabi l idad del que v o l u n t a r i a m e n t e desa-
provecha e 1 r emedio que Dios ha pues to e n 
nues t ras manos . 
¿Qué ya hay m u c h a s familias en Santanyí que 
h a n reflexionado? Ya lo sé. Y por ello esta con-
tento Dios y 
TU AMIGO 
par te numerosas a l u m n a s , 
Las pequeñ í s imas fueron 
las más ovac ionadas . Se 
r e c a u d a r o n 802 ptas, para 
la O b r a de la Santa In-
fancia. 
** 
El Sr. E c ó n o m o a n u n c i ó 
q u e tenía par t i cu la r interés 
en que la fiesta de Santa Es-
colástica, tan en t rañab le -
men te nuestra , tan san tany i -
nera , a u m e n t a r a su esplen-
dor. Ha s i d o bajada la 
c a m p a n a del san tuar io y 
somet ida a una reparación 
para que pueda voltear de 
nuevo, cosa que h a b r á he-
cho , sin duda , el dia de la 
Santa Abadesa . 
** 
Blas P o n s Sbert. nos dá 
cuenta de h a b e r c ap tu r ado 
u n petirrojo, an i l lado con la 
siguiente inscr ipción; N. Mu-
seum Piaha-Csr . Z 173916. 
* * 
En Alquería, el miércoles 
3, se captó por pr imera vez 
un p rog rama de te 'evisión 
por medio de un T.V. «Ibe-
ria», ins ta lado en el Café de 
D. Lorenzo Val lbona. 
De Sociedad 
—Ha sido n o m b r a d o Ca-
nónigo de la Santa - Ig les ia 
Pr ioral de Ciudad Real, el 
Rvdo. D. Bar to lomé Miquel, 
de Fe lani tx . Fel ic i tamos a 
sus he rmanos , el médico 
D. J e r ó n i m o Bonet v señora 
D. a Soledad Miquel / 
—Para nuestro amigo don 
Rafael Ciar Vidal, funciona-
rio de la Caja de Pensiones, 
ha sido pedida la m a n o de 
la Sta. Franc i sca Femen ías 
Cabot. La boda, D.m., se ce-
lebrará e« la p róx ima pri-
mavera . 
—Ha sido n o m b r a d o por 
oposición, Inspector Provin-
cial de F a r m a c i a de Balea-
res, nuestro amigo D. To-
más Cano Cantal lops. 
Le felicitamos. 
